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ABSTRAK 
 
Muhimmah, Izzatul. 2014. Uji Efektivitas Ekstrak Daun  Pandan Wangi (Pandanus 
amaryllifolius Roxb.) Sebagai Insektisida Nabati Dalam 
Mengurangi Jumlah Lalat Selama Proses Penjemuran Ikan 
Kembung (Rastrelliger kanagurta)Asin. Skripsi, Jurusan Biologi, 
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr.Hj.Ulfa Utami, 
M.Si. Pembimbing II: Ach. Nashichuddin, M.Ag. 
 
Kata Kunci: Daun pandan wangi, Ikan kembung, efektivitas,hinggapan lalat, insektisida. 
 
Usaha pengolahan ikan asin merupakan bagian terbesar dari usaha pengolahan ikan 
secara tradisional terutama di Desa Lekok Kabupaten Pasuruan. Permasalahan yang muncul 
dari pengolahan ikan asin secara tradisional dengan penjemuran menggunakan sinar 
matahari, mempunyai kelemahansalah satunya adanya hinggapan lalat yang dapat 
merusakproduk ikan asin. Sehingga pengelola ikan asin banyak menggunakan insektisida 
sintetis yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Solusi dari permasalahan tersebut 
antara lain dengan mengganti insektisida sintetis dengan bahan insektisida nabati seperti daun 
pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb)yangaman bagi konsumen. Ekstrak daun 
pandan wangi sebagai alternatif dalam mengurangi jumlah lalat yang hinggapdan 
pertumbuhan belatung selama penjemuran, sehingga dapat memberikan pengaruh yang 
positif dari segi kesehatan dan kualitas produk ikan. Daun pandan wangi mengandung 
senyawa seperti alkaloida, saponin, flavonoida, tannin, polifenol, zat warna, dan minyak 
atsiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan ektrak daun pandan 
wangi(Pandanus amaryllifolius Roxb) dalam mengurangi jumlah lalat dan pertumbuhan 
belatung selama proses penjemuran ikan kembung asin, dan pengaruh ekstrak daun pandan 
wangi terhadap kandungan protein ikan kembung asin. 
Penelitian ini dilakukan di Desa LekokKabupaten Pasuruan dan analisis protein 
dilakukan di Laboratorium Jurusan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang(UMM), 
pada bulan Maret sampai Juni 2014.Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 5 perlakuan yaitu variasi konsentrasi 0 %, 2.5%, 5%, 7.5%, 10%, 12.5 %, dan 
3 kali ulangan. Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan ANOVA dan 
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun pandan wangi (Pandanus 
amaryllifolius Roxb) efektif dapat mengurangi jumlah lalat yang hinggap pada ikan dengan 
konsentrasi 10 % daya hambatnya sebesar 74 %. Dan ekstrak daun pandan wangiberpotensi 
mengurangi pertumbuhan belatung pada ikan dengan konsentrasi 10 % daya hambatnya 
sebesar 92 %. Dan ekstrak daun pandan wangi berpengaruh terhadap kandungan protein ikan 
kembung asin. Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa warna dan rasa berpengaruh 
terhadap kesukaan panelis, sedangkan organoleptik aroma dan tekstur tidak berpengaruh. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Muhimmah, Izzatul. 2014. The Effectiveness Test Leaf Extract Fragrant Pandan 
(Pandanus amaryllifolius Roxb.) As Vegetable Insecticides to Reduce 
Number of Flies During Drying Process Mackerel (Rastrelliger 
kanagurta) Asin. Thesis, Department of Biology, Science and 
Technology Faculty, State Islamic University (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang.Lector I: Dr.Hj.UlfaUtami, M.Sc. Lector II: Ach. 
Nashichuddin, M.Ag.  
 
Keywords: fragrant pandan leaves, Mackerel, effectiveness, perch flies, insecticide.  
 
Salted fish processing business is a major part of traditional fish processing 
business, especially in the winding village in Pasuruan regency. The problems that 
arise from traditional salted fish processing by drying using the sun, have one 
drawback presence hinggapan flies that can damage the salted fish products. So many 
anchovies managers using synthetic insecticides which can harm the health of 
consumers. The solution of this problem, among others, by replacing synthetic 
insecticides with plant-based insecticide ingredients such as fragrant pandan leaves 
(Pandanus amaryllifolius Roxb) are safe for consumers. Fragrant pandan leaf extract 
as an alternative in reducing the number of flies that settle and maggot growth during 
drying, so as to provide a positive influence in terms of health and quality of fish 
products. Fragrant pandan leaves contain compounds such as alkaloids, saponins, 
flavonoids, tannins, polyphenols, dyes, and essential oils. This study aims to 
determine the effectiveness of the use of extracts fragrant pandan leaves (Pandanus 
amaryllifolius Roxb) in reducing the number of flies and maggots growth during the 
drying process salted mackerel, and the effect of the fragrant pandan leaf extract 
protein content of salted mackerel.  
This research was conducted in the village of Pasuruan winding and protein 
analysis carried out in the Laboratory of the Department of Biology, University of 
Muhammadiyah Malang (UMM), in the month of March to June 2014. Research 
using completely randomized design (CRD) with five treatments, namely variations 
in the concentration of 0%, 2.5% , 5%, 7.5%, 10%, 12.5%, and 3 replications. The 
data were analyzed using ANOVA followed by Least Significant Difference test 
(LSD).  
The results showed that the leaf extract fragrant pandan (Pandanus 
amaryllifolius Roxb) can effectively reduce the number of flies that settle on drying 
salted mackerel. And the fragrant pandan leaf extract has the potential to reduce the 
growth of maggots to fish with inhibitory concentration 10% power at 92%. And the 
fragrant pandanleaf extract effect on the protein content in salted mackerel. so as to 
provide value organoleptic taste better than the organoleptic value of color, aroma, 
and texture. 
  
 ِغرخٍص اٌثحس
 
اٌثٕذأٛعأِش٠ٍ١فٌٛ١ٛط (اٌفعاٌ١ح ِغرخٍصاخ أٚساق اخرثاس ِعطش تأذاْ . 4102اٌّّٙح ، عضج ، اٌغاعح 
ساعرش٠ٍ١ىع١ش (ِٚث١ذاخ حشش٠ح إٌثاذ١ح ٌٍحذ ِٓ عذد اٌزتاب خلاي عٍّ١ح اٌرعف١ف اٌّاوش٠ً)سٚلة
 اٌثحس ، اٌمغُ الأح١اء، اٌىٍ١ح اٌعٍِٛ١ح ٚاٌرىٌٕٛٛظ١ا، اٌعاِعح اٌحىّ١ح الإعلاِ١ح. آع١ٓ)وٕاغٛسذٝ
 اٌذواذ١شج اٌحاظح٠ٛذاِٟ، اٌّاظغر١شج  :اٌّششفح الأٚي. ِٛلأا ِاٌه إتشا٘١ُ ِالأط )NIU(
 أحّذ ٔغح اٌذ٠ٓ اٌّاظغر١ش: اٌّششف اٌصأٟ
 
  .أٚساق اٌثأذاْ عطشج، ٚاٌّاوش٠ً، ٚاٌفعاٌ١ح، ٚاٌزتاب ظصُ، ِٚث١ذاخ اٌحششاخ: اٌىٍّاخ اٌشئ١غ١ح
 
اٌٍّّحح الأعّاي ذعٙ١ض الأعّان ظضءا سئ١غ١ا ِٓ الأعّاي ذعٙ١ض الأعّان اٌرمٍ١ذ٠ح، ٚخاصح فٟ لش٠ح 
اٌّشاوً اٌرٟ ذٕشأ ِٓ ذعٙ١ض الأعّان اٌٍّّحح اٌرمٍ١ذ٠ح عٓ طش٠ك اٌرعف١ف تاعرخذاَ . ِرعشظا فٟ صلاق س٠عٕغٟ
اٌىص١ش ِٓ ِذ٠شٞ . أشعح اٌشّظ، ٌذ٠ه ٚاحذج ظٛد ع١ثعصُ اٌزتاب اٌرٟ ٠ّىٓ أْ ذرٍف ِٕرعاخ الأعّان اٌٍّّحح
اٌحً ٌٙزٖ اٌّشىٍح، . الأٔشٛظح اعرخذاَ اٌّث١ذاخ اٌحشش٠ح الاصطٕاع١ح اٌرٟ ٠ّىٓ أْ ذضش تصحح اٌّغرٍٙى١ٓ
ِٓ ت١ٓ أِٛس أخشٜ، عٓ طش٠ك اعرثذاي اٌّث١ذاخ اٌحشش٠ح الاصطٕاع١ح ِع اٌّىٛٔاخ راخ الأصً إٌثاذٟ ِصً 
عثك اعرخشاض أٚساق اٌثأذاْ وثذ٠ً . ٟ٘ إِٓح ٌٍّغرٍٙى١ٓ)اٌثٕذأٛعأِش٠ٍ١فٌٛ١ٛط سٚلة(أٚساق اٌثأذاْ عثك 
فٟ اٌحذ ِٓ عذد اٌزتاب اٌزٞ ٠غرمش ٚإٌّٛ ٠شلح أشٕاء اٌرعف١ف، ٚرٌه ٌرٛف١ش ذأش١ش إ٠عاتٟ ِٓ ح١س اٌصحح 
أٚساق اٌثأذاْ عثك ذحرٛٞ عٍٝ ِشوثاخ ِصً لٍٛ٠ذاخ، اٌصاتٛٔ١ٓ، اٌفلافٛٔٛ٠ذ . ٚظٛدج إٌّرعاخ اٌغّى١ح
ذٙذف ٘زٖ اٌذساعح إٌٝ ذحذ٠ذ ِذٜ فعاٌ١ح اعرخذاَ . ٚاٌعفص ِٚادج اٌثٌٛ١ف١ٕٛي، ٚالأصثاغ، ٚاٌض٠ٛخ الأعاع١ح
فٟ ذمٍ١ً عذد اٌزتاب ّٚٔٛ اٌ١شلاخ أشٕاء عٍّ١ح )اٌثٕذأٛعأِش٠ٍ١فٌٛ١ٛط سٚلة(ِغرخٍصاخ أٚساق اٌثأذاْ عثك  
  .اٌرعف١ف اٌٍّّحح ٚاٌّاوش٠ً، ٚذأش١ش عثك اٌثأذاْ اٌّحرٛ٠اخ أٚساق اعرخشاض اٌثشٚذ١ٓ ِٓ اٌّاوش٠ً اٌٍّّحح
٘زا اٌثحس أظشٞ فٟ لش٠ح صلاق ِرعشض ٚذحٍ١ً اٌثشٚذ١ٓ اٌرٟ أظش٠د فٟ ِخرثش لغُ الأح١اء، ظاِعح 
 اٌثحٛز تاعرخذاَ ذصّ١ُ واًِ اٌعشٛائ١ح. 4102، فٟ شٙش ِاسط حرٟ ٠ٛٔ١ٛ عاَ )MMU( ِحّذ٠ح ِالأط
 3٪، ٚ 5.21٪، 01٪، 5.7٪، 5٪ ، 5.2٪، 0ِع خّغح اٌعلاظاخ، ٟٚ٘ الاخرلافاخ فٟ ذشو١ض  )DRC(
  .)DSL( ذٍ١ٙا الألً أّ٘١ح اخرثاس اٌفشقAVONAٚلذ ذُ ذحٍ١ً اٌث١أاخ تاعرخذاَ. ِىشساخ
٠ّىٓ أْ ذمًٍ تشىً )اٌثٕذأٛعأِش٠ٍ١فٌٛ١ٛط سٚلة(ٚإٌرائط أظٙشخ أْ اعرخشاض أٚساق اٌثأذاْ عثك  
ٚعثك اٌثأذاْ اعرخشاض أٚساق ٌذ٠ٗ اٌمذسج . فعاي فٟ عذد ِٓ اٌزتاب اٌزٞ ٠غرمش عٍٝ ذعف١ف اٌّاوش٠ً اٌٍّّحح
ٚعثك أٚساق اٌثأذاْ . ٪29٪ ِٓ اٌطالح عٕذ 01عٍٝ اٌحذ ِٓ ّٔٛ اٌ١شلاخ ٌص١ذ اٌغّه ِع ذشو١ض اٌّصثطح 
ٚرٌه ٌرٛف١ش ل١ّح أفضً طعُ اٌحغ١ح ِٓ اٌم١ّح . ذأش١ش ِغرخٍص عٍٝ ِحرٜٛ اٌثشٚذ١ٓ فٟ اٌّاوش٠ً اٌٍّّحح
 .اٌحغ١ح ِٓ ٌْٛ، ٚسائحح، ٚاٌٍّّظ
 
